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a4b3〈 板本 に補写 〉
??????
伝 本
陽 明文 庫(近 ・142・49)
広島大研 究室(大 国2599)
尊経 閣徳 大 寺 公維 筆
鶴 見 大 図(911.101.T)
慶 安 元 年 板 本





河 野 記 念館(332・652)
京都府立総合資(特832・6)
京 都 大 図(中 院VI・100)'
















群 書類 従 巻295(板 本)
書 陵部(266・242)
島根大桑馼 庫(欄4)
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